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В процессе эксплуатации удельный дебит скважин снижается из-за 
процессов кольматажа. Для восстановления дебита водозаборных сква-
жин применяются различные методы. Все эти методы имеют свои пре-
имущества и недостатки, поэтому становится актуальной проблема со-
здания эффективных и простых методов регенерации. В БНТУ предложена 
установка для реверсивной импульсно-реагентной регенерации водозабор-
ных скважин. Были проведены исследования эффективности регенерации 
методом реверсивной импульсно-реагентной регенерации водозаборных 
скважин и методом «реагентная ванна». 
 
Основным сооружением для добычи подземных вод являются водоза-
борные скважины. В процессе эксплуатации удельный дебит скважин сни-
жается по причине уменьшения проницаемости фильтра и прифильтровой 
зоны из-за процессов биологического и химического кольматажа. Срок 
службы скважин редко превышает 18-20 лет, что существенно ниже их рас-
четного срока эксплуатации [1]. Затраты на увеличение производительно-
сти уже существующих скважин меньше затрат на перебуривание скважин 
и составляют от 5 до 10% от стоимости новой скважины. Для восстановле-
ния дебита водозаборных скважин широко применяются различные меха-
нические, гидродинамические, импульсные, вибрационные, реагентные и 
комбинированные методы [2]. Все эти методы регенерации скважин имеют 
свои преимущества и недостатки, поэтому становится весьма актуальной 
проблема создания эффективных и простых методов регенерации.  
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В настоящее время реагентные методы регенерации, являются 
перспективными для эффективного восстановления структуры, пористости 
и проницаемости прилегающих к фильтру пород и увеличения срока 
эксплуатации скважин [3]. В практике эксплуатации скважин часто  
применяется один из основных реагентных способов регенерации -  
«реагентная ванна».  Метод «реагентная ванна» заключается в том, что в 
скважину по трубкам заливают реагент, который под влиянием большой 
плотности и процессов диффузии проникает за контур фильтра и растворяет 
осадки. Регенерация методом «Реагентная ванна» не всегда обеспечивает 
полное извлечение кольматирующего осадка из прифильтрой зоны и 
фильтра скважины из-за неравномерности обработки. Для интенсификации 
процесса декольматации и повышения эффективности регенерации 
фильтров в БНТУ предложена установка для реверсивной импульсно-реа-
гентной регенерации водозаборных скважин, состоящая из компрессора, 
шлангов и погружного устройства, выполненного в виде двухкамерного 
пневматического насоса вытеснения [4].  
Для исследования эффективности регенерации методом реверсивной 
импульсно-реагентной регенерации водозаборных скважин и методом «ре-
агентная ванна» предложена лабораторная установка, схема которой пред-
ставлена на рисунке.  
 
 
 
Рис. Схема лабораторной установки: 
1 – устройство для реагентной обработки, 2 – гравийная загрузка,  
3 – перистальтический насос, 4 – бак с реагентом, 5 – щит с пьезометрами, 
6 – трубка для отвода газа, 7 – сбросная трубка, 8, 9, 10 – задвижки 
 
Лабораторная установка состоит из устройства для реверсивной обра-
ботки 1, в которое засыпается гравийная загрузка 2. С помощью перисталь-
тического насоса 3 проводится регенерация методом реверсивной 
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импульсно-реагентной регенерации. При методе «реагентная ванна» пери-
стальтический насос 3 отсоединяется от установки. Реагент поступает из 
бака 4. По пьезометрам 5 снимаются показания разности напоров.  
Методика эксперимента заключалась в определении и сравнении вре-
мени очистки и коэффициента фильтрации закольматированной загрузки 
после регенерации двумя методами: реверсивной импульсно-реагентной ре-
генерация и «реагентная ванна». В качестве реагента использовался раствор 
кислотное очищающее средство «Дескам» (ТУ РБ 37430824.001-97), содер-
жащий 10 % НСl. Коэффициент фильтрации kf чистой загрузки составил 
0,26 см/c, закольматированной − 0,01 cм/c. 
Метод «Реагентная ванна» 
Пробу закольматированной загрузки засыпали в модель устройства 1. 
Далее из бака 4 реагентом заполняли все устройство. Реагент оставляли в 
модели устройства 1 на 60 минут, после проводили откачку реагента. После 
регенерации коэффициент фильтрации закольматированной загрузки соста-
вил 0,1 см/с.   
Метод реверсивной импульсно-реагентной регенераци 
Пробу закольматированной загрузки засыпали в модель устройства 1. 
Далее из бака 4 реагентом заполняли устройство. Включали перистальтиче-
ский насос и прокачивали реагент через закольматированую загрузку в каж-
дом направлении по 60 секунд. Это составляет один цикл очистки. На 
13 цикле (через 26 минут) коэффициент фильтрации закольматированной 
загрузки достиг значения коэффициента фильтрации чистой загрузки и со-
ставил 0,26 см/c.  
Анализ данных лабораторных исследований показал, что применение 
метода реверсивной импульсно-реагентной регенерации сокращает время 
очистки закольматированной загрузки в сравнении с методом «реагентная 
ванна», а также является значительно более эффективным для регенерации 
водозаборных скважин.   
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Экологичность и безопасность сельскохозяйственного производства 
обеспечивает контроль состояния поверхностных водотоков, являющихся 
связующим звеном всех компонентов агроландшафта. Мелиоративные ме-
роприятия, направленные на повышение почвенного плодородия, зачастую 
негативно влияют на гидрохимические характеристики водных объектов. 
Результаты многолетнего мониторинга состояния малой реки в водосборе 
р. Оки показали, что мелиоративные мероприятия воздействуют на гид-
рохимический режим водоема, особенно значительно это влияние на содер-
жание в воде таких опасных токсикантов, как тяжелые металлы, что 
представляет потенциальную экологическую опасность. 
 
На современном этапе развития биосферы одной из существенных задач 
экологически безопасного сельскохозяйственного производства является 
контроль состояния поверхностных водотоков, выступающих в качестве ди-
намичного агента, связывающего все компоненты агроландшафта. Значи-
тельное внимание необходимо уделять качественному составу поверхност-
ных и внутрипочвенных вод, так как вода, являясь важнейшим компонен-
том биосферы в целом, формирует среду обитания человека и является 
производственным ресурсом, играющим основополагающую роль при ре-
шении экологических и социально-экономических проблем 1.  
Мелиоративные мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных 
землях, подразумевают комплекс мер, направленных на улучшение полез-
ных характеристик почвы с целью повышения ее плодородия, получения 
